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Направленность, содержание и ритмика современных социальных процес-
сов не остаются линеарными: их размеренное эволюционное течение сочетает-
ся с качественными скачкообразными переходами, катастрофическими потрясе-
ниями, которым исследователи не всегда уделяют должное внимание [1]. Насе-
ление, в целом, любит стабильность больше, чем перемены, поэтому переход-
ные периоды вызывают чувство настороженности и социального дискомфорта 
[2]. На сегодняшний день, ЖКХ является стратегически важным направлением 
деятельности социального государства, обеспечивающим население жизненно 
важными услугами, создающими условия безопасного комфортного прожива-
ния и оказывающими влияние на социальную стабильность общества [3]. 
Ошибки в реформировании сферы ЖКХ могут привести к серьезной напряжен-
ности, социальному взрыву и даже к социальному кризису в обществе. В связи 
с этим актуальным является проведённое нами исследование с целью прогнози-
рования возможной обстановки в стране, которая  может наступить в результате  
существующего ныне уровня конфликтности основных субъектов жилищной 
политики в процессе целенаправленного реформирования ЖКХ. Исследование 
проведено на примере российского мегаполиса с применением метода прогноз-
ных сценариев в период с июля 2012 года по январь 2013 года совместно с Ап-
паратом Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. В ис-
следовании приняли участие все субъекты данной отрасли: органы исполни-
тельной власти Свердловской области (Министерство энергетики и ЖКХ, 
Управление Государственной жилищной инспекции), органы местного само-
управления (на территории городского округа Верхняя Пышма, Березовского 
городского округа, городов Нижний Тагил и Екатеринбург), руководители 
управляющих компаний города Екатеринбурга и собственники многоквартир-
ных домов семи районов г. Екатеринбурга в количестве 2100 человек. В ходе 
исследования было доказано, что сложившийся вектор развития сферы ЖКХ 
прямо влияет на социальную стабильность общества. Уход основных субъектов 
жилищной политики от своих обязательств, слабая нормативно-правовая база, 
нарушение жилищных прав собственников, низкий уровень качества услуг сфе-
ры ЖКХ, необоснованный рост тарифов на их предоставление и, как следствие, 
рост задолженности по их оплате незащищенными слоями населения  создают 
напряженную социальную обстановку. Для решения столь многосложной про-
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блемы было предложено несколько вариантов прогнозных сценариев развития 
событий, которые, вполне вероятно, могут произойти в будущем. Описана роль 
принципа распределенной по времени нулевой терпимости и непрерывного мо-
ниторинга процесса развития ЖКХ. Высказан ряд рекомендаций, которые в со-
вокупности способны стабилизировать напряженную социальную обстановку в 
рассматриваемой сфере, отдалить столь нежелательные события, как социаль-
ный кризис и взрыв. 
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Проблема вовлечения студентов в научную деятельность в настоящее время 
является весьма актуальной задачей. На протяжении двух лет НИЛ Квантовой 
магнитометрии УрФУ успешно осуществляет тестовый проект по организации 
студенческой магнитометрической экспедиции. Первый опыт был обусловлен 
потребностью в наборе экспериментальных данных измерения технологическо-
го трубопровода. Измерение производилось с помощью стандартных квантовых 
абсолютных оверхаузеровских магнитометра MMPOS-1gps и градиентометра 
MMPOS-2gps, разработанных и производимых НИЛ Квантовой магнитометрии. 
В последующем организация двух экспедиций на озеро Чебаркуль показала 
научный интерес и желание студентов к проведению магнитометрических ис-
следований в реальных как лабораторных, так и полевых условиях. Предпосыл-
ки развития тематики неразрушающего контроля трубопроводных систем при-
вели к формированию студенческой инициативной группы инновационного 
проекта и проведению серии экспедиций на магистральные газопроводы, экс-
плуатируемых ООО «Газпром Трансгаз». Положительный опыт проведения ис-
следований трубопроводов привел увеличению вовлеченности студентов и 
